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Bursa properti di Indonesia belakangan ini memiliki pertumbuhan yang 
signifikan, ada beberapa media yang dipakai untuk mengiklankan properti yang 
akan dijual, yaitu brosur, spanduk, koran, internet. Dari beberapa media yang 
dipakai, internet merupakan media yang paling efektif karena tidak perlu 
mengeluarkan biaya ekstra untuk promosi dapat memuat gambar informasi rumah 
yang dijual, jumlah orang yang mengakses internet sangat besar, pencarian dapat 
didetailkan berdasarkan permintaan user. 
Oleh karena itu, skirpsi ini mencoba membuat website yang dapat membantu 
penjual untuk memasukkan data dari properti yang akan dijualnya, dan membantu 
calon pembeli untuk mencari properti yang sesuai dengan keinginannya. Metode 
yang digunakan yaitu studi literatur, analisis, design, coding, testing. Perangkat 
lunak yang digunakan adalah google map, database mysql, javascript, JSON, JOSM 
untuk database, keduanya digunakan dalam membangun website. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi SIG berbasis website 
pada pencarian penjualan rumah dapat memberikan informasi kepada untuk 
membantu penjual memasarkan rumah dan membantu masyarakat umum mencari 
informasi penjualan rumah berdasarkan lokasi, harga dan menampilkan zona 
sekolah, pasar juga rumah sakit yang ada disekitar rumah dengan ditandai radius 
warna. Masyarakat juga dapat melihat spesifikasi dari rumah yang dijual. 
 












The property market in Indonesia has recently grown significantly, there 
are several media used to advertise properties for sale, namely brochures, banners, 
newspapers, the internet. Of the several media used, the internet is the most effective 
media because there is no need to pay extra for promotion. It can contain pictures 
of information on houses for sale, the number of people accessing the internet is 
very large, searches can be detailed based on user requests. 
Therefore, this thesis tries to create a website that can help sellers to enter 
data from the property they are going to sell, and help prospective buyers to find 
properties that suit their wishes. The method used is literature study, analysis, 
design, coding, testing. The software used is the google map, mysql database, 
javascript, JSON, JOSM for the database, both of which are used in building 
websites. 
The results of the study show that the implementation of website-based GIS 
in the search for home sales can provide information to help sellers market homes 
and help the general public to find information on home sales based on location, 
price and display school zones, markets and hospitals around the house with a 
marked radius. color. The public can also see the specifications of the house for 
sale.. 
Keywords: Home, Javascript, MySQL, SIG, Website. 
 
 
 
 
 
